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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) tingkat 
konsentrasi pasar sepeda motor di Yogyakarta tahun 2003-2010, (2) tingkat 
kekuatan pasar (market power) dari dealer sepeda motor di Yogyakarta tahun 
2003-2010. Metode analisis yang digunakan dalam riset ini adalah (1) Rasio 
Konsentrasi (CRN), (2) Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data diperoleh dari salah satu 
karyawan dealer sepeda motor di Yogyakarta. 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: (1) dealer sepeda motor di Yogyakarta memiliki tingkat konsentrasi yang 
cukup tinggi dan konsisten berdasarkan pengukuran dengan menggunakan kedua 
metode alat analisis yang digunakan, sehingga struktur pasar dari dealer ini 
termasuk katagori struktur pasar Dominan Firm. (2) Potensi dari kekuatan pasar 
(market power) dalam dealer ini selalu dikuasai oleh PT. Astra Honda Motor 
(AHM) dengan mereknya HONDA. Selama periode pengamatan, Honda menjadi 
dominan dan memiliki pangsa pasar terbesar dari enam dealer yang dijadikan 
objek penelitian. 
Kata kunci : Dealer sepeda motor, struktur pasar, tingkat konsentrasi, rasio 
konsentrasi, herfindahl indeks, kekuatan pasar. 
